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             モンテカルロフィルタ
                                    北 川 源四郎
 時系列ルが次のような非線形・非ガウス型状態空間モデルによって生成されているものとする．















   （a）システムノイズの密度関数α（o）に従うZ一次元乱数。｛n〕，．、．，柳を生成する．
   （b）オ5n）＝∫（∫，η一1），o∫n））をノ＝1，．．．，mについて計算する．
   （c）α5η〕＝7（g（ル，炉））をプ＝1，．．．，mについて計算する．
   （d）左1n〕，．．．，柳のリサンプリングにより，分布関数（Σ仁1α5”〕）一1Σ具・α5η〕∫（κ，炉）に従う実現
     値8｛n），．．．，∫際〕を生成する．
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          民間最終消費支出の状態空間モデルによる解析
                                    川 崎 能 典
 民間最終消費支出は，経企庁が四半期ごとに公表する「国民所得統計速報」中の一項目であり，国民
経済の消費動向を示す最もメジャーたマクロ経済指標である．昨92年6月に公表された第1四半期（1－
3月期）の速報によれば92年第1四半期の消費は，季節調整済みで前期比O．92％の伸びであった．更に
この後昨年9月に公表されたGNP統計では，実質消費は前期比で伸びO％（正確には一〇．03％）と，4－
6月期の統計が公表されてはじめて官民ともに消費の落ち込みについて認識が一致するに至ったと言っ
てよい．しかし92年が閏年であったことから，O．92％のうち幾分がはその押し上げ効果ではたいかと思
